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Alkusanat Förord
Vuonna 1951 suoritettuja eduskuntavaaleja kos-
keva tilasto, joka täten saatetaan julkisuuteen, on
laadittu noudattaen samoja periaatteita kuin aikai-
semmin. Tilaston ja tekstiesityksen on laatinut
allekirjoittanut U. V. Halminen.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, elo-
kuussa 1952.
Föreliggande statistik över riksdagsvalen år 1951
har utarbetats enligt samma principer som förut.
Statistiken och textredogörelsen ha utarbetats av
undertecknad U. V. Halminen.
Helsingfors, Statistiska centralbyrån, i augusti
1952.
Valter Lindberg
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Johdanto Inledning
Heinäkuun l ja 2 päivänä 1948 valittujen edus-
tajien toimikauden päätyttyä suoritettiin uudet
edustajan vaalit heinäkuun 2 ja 3 päivänä 1951.
Tilastotiedot niistä perustuvat asianomaisten kes-
kuslautakuntien erityisillä kaavakkeilla antamiin
tietoihin.
Vuonna 1948 voimassa ollut vaalipiirijako oli
muuttunut siten, että Iitin, Anjalan, Kuusankosken,
Elimäen ja Jaalan kunnat, jotka tammikuun l päi-
västä 1949 lukien oli Uudenmaan läänistä siirretty
Kymen lääniin kuuluviksi, samalla siirtyivät Uuden-
maan läänin vaalipiiristä Kymen läänin vaalipiiriin,
ja että Viialan kunta, joka tammikuun l päivästä
1951 oli Pirkkalan kihlakunnasta siirretty Tammelan
kihlakuntaan, samalla siirtyi Hämeen läänin poh-
joisesta vaalipiiristä kuulumaan Hämeen läänin
eteläiseen vaalipiiriin.
Päätöksen edustajien luvun jakamisesta eri vaali-
piirien kesken valtioneuvosto antoi maaliskuun 15
päivänä 1951.
Sedan mandattiden för de den l och 2 juli 1948
valda riksdagsmännen utgått, förrättades val av
ny riksdag den 2 och 3 juli 1951. Statistiken över
valen baserar sig på uppgifter från centralnämn-
derna, som för detta ändamål ifyllt särskilda for-
mulär.
Valkretsindelningen var icke den samma som år
1948: kommunerna Iitti, Anjala, Kuusankoski, Eli-
mäki och Jaala, vilka den l januari 1949 överför-
des från Nylands till Kymmene län, övergingo sam-
tidigt från Nylands läns till Kymmene läns valkrets;
Viiala kommun, som den l januari 1951 överflytta-
des från Pirkkala härad till Tammela härad, fördes
samtidigt över till Tavastehus läns södra valkrets
från länets norra valkrets.
Statsrådet förordnade den 15 mars 1951 huru
riksdagsmandaten skulle delas mellan valkretsarna.
1. Äänioikeutetut ja äänestäneet.
Äänioikeutettuja vaaleissa oli kaikkiaan 2 448 239
henkeä, joista äänesti 1825779 eli 74.0%. Vaa-
leissa v. 1948 käytti äänioikeuttaan 78.2 % ja v.
1945 74.9 %, niin että osanotto vuoden 1951 vaa-
leihin jäi niitä laimeammaksi.
Taulukossa l esitetään vuosien 1951, 1948 ja
1945 eduskuntavaaleissa äänestäneiden lukumäärää
1. Röstberättigade och röstande.
2 448 239 personer voro berättigade att rösta vid
valen, 1825779 eller 74.6% utnyttjade sin röst-
rätt. Ar 1948 röstade 78.2 %, år 1945 74.9 % av
de röstberättigade. Valdeltagandet år 1951 var
alltså lamare än de föregående valåren.
Tabell l ger antalen röstande i riksdagsvalen 1951,
1948 och 1945 efter väljarnas boningsort. Av tabel-




V. — År — In 1951
Kaupungit — Städer — Towns
Kauppalat — Köpingar — Märket towns
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural districts . .
Koko maa — Hela riket — • Whole country
V. — År — In 1948
Kaupungit — Städer -*- Towns
Kauppalat — Köpingar — Märket towns
Maalaiskunnat — Landskommuner — "Rural districts . .
Koko maa — Hela riket — Whole country
V. — År — In 1945
Kaupungit — Städer — Towns
Kauppalat — Köpingar — Märket towns
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural districts . .


















































































































koskevia tietoja valitsijain asuinpaikan mukaan.
Siitä käy ilmi, että osanotto vaaleihin on asutus-
keskuksissa kerta kerralta suhteellisesti vähenty-
nyt. Niinpä kaupunkilaisten osanotto vaaleihin on
vuodesta 1945 alentunut 4.2 %-yksikköä ja kauppa-
loissa asuvien 2.3 %-yksikköä. Maaseudulla asu-
vien valitsijain suhteellisessa osanotossa vaaleihin
ilmenee vaihtelevaisuutta.
len framgår att valdeltagandet i bosättningscentra
relativt sett gång för gång nedgått. Så har valdel-
tagandet i städerna sjunkit med 4.2 procentenheter
och i köpingarna med 2.3 procentenheter jämfört
med 1945. Röstningsprocenten på landsbygden upp-
visar fluktuationer.
2. Hyväksytyt ja hylätyt vaaliliput.
Vaalilippuja annettiin vaalilautakunnille kaik-
kiaan l 825 779, joista hyväksyttiin l 812 817.
Eri vaalipiireistä valittavien edustajien luku mää-
räytyy vaalipiirin koko henkikirjoitetun väestön
lukumäärän mukaisesti, niin että lapset ja muut
äänioikeutta vailla olevat on edustajanpaikkojen
jaossa otettu huomioon. Kun lisäksi huomioidaan
vaaleihin osanoton vilkkauden jopa huomattava
vaihtele vaisuus eri vaalipiirien kesken, joudutaan
toteamaan, että vaikka henkikirjoitettujen luvussa
yhtä edustajaa kohden on vaalipiireittäin asiaa
arvostellen vain vähäisiä eroavaisuuksia, niin äänes-
täneiden luvut yhtä edustajaa kohden vaihtelevat
suurestikin. Rajatapauksina mainittakoon, että Uu-
denmaan läänin vaalipiirissä yhtä edustajaa kohden
oli 10268 hyväksyttyä vaalilippua, kun taas Kuopion
1. itäisessä vaalipiirissä vastaava luku oli 7 560. Tau-
lukosta 2 käy vaalipiireittäin ilmi hyväksyttyjen vaa-
lilippujen luku kaikkiaan ja kutakin edustajaa koh-
den sekä äänioikeutettujen ja henkikirjoitettujen
luku edustajaa kohden.
2. Godkända och kasserade valsedlar.
Valnämnderna fingo mottaga sammanlagt
l 825 779 valsedlar, av vilka l 812 817 godkändes.
Det antal riksdagsmandat en valkrets är berätti-
gad till beror av hela den mantalsskrivna befolk-
ningen i valkretsen, alltså också av antalet barn
och andra icke röstberättigade. Med beaktande av
att valdeltagandet är mycket olika livligt i olika
valkretsar, kan man konstatera att antalet röstande
per vald riksdagsman visar en betydande variation
i de olika valkretsarna ehuru valkretsarnas mantals-
skrivna befolkning per riksdagsmandat endast
obetydligt skiljer sig från varandra. Som extrema
fall må nämnas Nylands läns valkrets där det kom
10 268 godkända valsedlar per vald riksdagsman
samt Kuopio läns östra valkrets där motsvarande
tal var 7 560. Tabell 2 ger uppgifter för varje val-
krets om antalet godkända valsedlar sammanlagt
och per vald riksdagsman samt om antalet röst-
berättigade och mantalsskrivna per vald riks-
dagsman.
2. Number of valid ballot papers, of persons entitled to vote and of the registered population, per elected
representative, by électoral areas.
V a a l i p i i r i t
V a l k r e t s a r
Electoral areas
Uudenjnaan 1. — Nylands 1
Turun 1. etel. — Åbo 1. södra
Turun 1. pohj. — Åbo 1. norra ....
Ahvenanmaan — Ålands
Hämeen 1. etel. — Tavastehus 1.
södra
Hämeen 1. pohj. • — Tavastehus 1.
norra
Kymen 1. — Kymmene 1
Mikkelin 1. — S:t Michels 1
Kuopion 1. länt. — Kuopio 1. västra
Kuopion 1. it. — Kuopio 1. östra . .
Vaasan 1. it. — Vasa 1. östra ....
Vaasan 1. etel. — Vasa 1. södra . .
Vaasan 1. pohj. — Vasa 1. norra . .
Oulun 1. — Uleåborgs l
Lapin 1. — Lapplands l
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Äänestysmenetelmässä tapahtui joulukuun 12 päi-
vänä 1949 annetun lain mukaan muutos, kun vaa-
lissa oli otettava käytäntöön pienoisvaalilippu,
Röstningsmetoden reformerades med en lag av
den 12 december 1949 så att miniatyrvalsedlar togs
i bruk. På dessa små valsedlar hade väljaren att
johon valitsija kirjoitti vaalipiirinsä sen ehdokas-
listan numeron, jolle listalle tahtoi äänensä antaa.
Uusi järjestelmä nopeutti ääntenlaskentaa ja
vaalien tuloksen selville saantia. Se aiheutti huo-
miota ansaitsevan ilmiön, joka todettiin jo tasaval-
lan presidentin valitsijamiesten vaaleissa v. 1950.
Aikaisemmissa vaaleissa olivat keskuslautakunnat
joutuneet hylkäämään toisessa vaalipiirissä annetuis-
ta vaalilipuista suhteellisesti huomattavasti enem-
män kuin omassa vaalipiirissä annetuista. Pienois-
vaalilipun käytäntöön oton jälkeen on hylättyjen
määrä omassa vaalipiirissä annetuista vaalilipuista
suhteellisesti laskien suuresti noussut, kun taas toi-
sessa vaalipiirissä annetuista vaalilipuista on hyl-
käysprosentti huomattavasti alentunut. Asiaa va-
laisee taulukko 3.
anteckna numret på den kandidatlista i valkretsen
han önskade rösta på.
Den nya metoden gjorde röst- och resultaträk-
ningen snabbare, men den förorsakade ett anmärk-
ningsvärt fenomen, som framkom redan i president-
valen år 1950. I tidigare val hade centralnämnderna
kasserat relativt sett betydligt f 1ère av de valsed-
lar som avgivits i ett annat valdistrikt än av de val-
sedlar som avgivits i den egna valkretsen. Men då
miniatyr valsedlarna togos i bruk steg antalet kasse-
rade valsedlar avgivna i den egna valkretsen pro-
portionellt sett mycket; däremot sjönk procenten
kasserade valsedlar avgivna i annan valkrets i
beaktansvärd grad. Saken belyses av tabell 3.




1) Omassa vaalipiirissä — I egen
valkrets — In their own électoral
area
a) Kaupungit — Städer —
Towns
b) Maaseutu — Landsbygd —
RuTal districts
2) Toisessa vaalipiirissä — I annan
valkrets — In another 'électoral
area
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Sosialidemokraattinen puolue, Suomen kansan
demokraattinen liitto ja Radikaalinen kansanpuolue
esiintyivät vaaleissa yksinomaan omin vaaliliitoin.
Muut puolueet olivat eri vaalipiireissä muodosta-
neet erilaisia vaaliliittoja. Niinpä Kansallinen
kokoomus oli osallisena 9 vaaliliitossa, Suomen kan-
sanpuolue ja Vapaamielisten liitto kumpikin kuu-
dessa, Maalaisliitto neljässä sekä Ruotsalainen kan-
sanpuolue, Pienviljelijäin puolue ja Suomalainen
kansanpuolue kukin yhdessä vaaliliitossa. Siten
oli Kansallinen kokoomus vaaliliitossa Pienviljeli-
jäin puolueen, Vapaamielisten liiton ja Suomalaisen
kansanpuolueen kanssa Uudellamaalla, Vapaamie-
listen liiton kanssa Hämeen läänin eteläisessä ja poh-
joisessa, Kymen läänin, Vaasan läänin itäisessä ja
Oulun läänin vaalipiirissä sekä Suomen kansanpuo-
lueen kanssa Mikkelin läänin ja Kuopion läänin kum-
massakin vaalipiirissä. Suomen kansanpuolue oli
myös tehnyt vaaliliiton Maalaisliiton kanssa Vaa-
san 1. itäisessä ja eteläisessä ja Lapin 1. vaalipiirissä.
Maalaisliitolla ja Ruotsalaisella kansanpuolueella
oli vaaliliitto Turun 1. eteläisessä vaalipiirissä.
Edustajaehdokkaiksi oli asetettu 801 miestä ja
133 naista, yhteensä 934 henkilöä, joista 901 esiin-
tyi ehdokkaana yhdessä ja 33 kahdessa tai useam-
3. Valförbunden.
Socialdemokratiska partiet, Demokratiska för-
bundet för Finlands folk och Radikala folkpartiet
hade i valen endast egna valförbund. De andra par-
tierna hade i olika valkretsar ingått olika valför-
bund. Så var Nationella samlingspartiet med i 9
valförbund, Finska folkpartiet och De frisinnades
förbund voro båda med i sex, Agrarförbundet i fyra
samt Svenska folkpartiet, Småbrukarpartiet och
Suomalainen kansanpuolue i ett valförbund. Na-
tionella samlingspartiet hade ingått valförbund med
Småbrukarpartiet, De frisinnades förbund och Suo-
malainen kansanpuolue i Nyland, med De frisin-
nades förbund i Tavastehus läns södra och norra
valkretsar, i Kymmene läns, i Vasa läns östra och
Uleåborgs läns valkretsar samt med Finska folk-
partiet i S:t Michels och Kuopio läns båda val-
kretsar. Finska folkpartiet hade också ingått val-
förbund med Agrarförbundet i Vasa läns östra och
södra valkretsar samt i Lapplands läns valkrets.
Agrarförbundet och Svenska folkpartiet hade in-
gått valförbund i Åbo läns södra valkrets.
801 män och 133 kvinnor hade uppställts som
kandidater, alltså sammanlagt 934 personer. Av
dessa framträdde 901 som kandidater i en valkrets,
massa vaalipiirissä, niin että jos nämä otetaan huo-
mioon jokaisen vaalipiirin osalta, ehdokkaiden yh-
teisluku teki 985. — Ehdokaslistoja oli kaikkiaan
1021.
33 i två eller flere. Om de sistnämnda räknas med
i varje valkrets där de kandiderade blir totalantalet
kandidater 985. Kandidatlistornas antal var l 021.
4. Vaalien tulos.
Eri puolueiden äänimäärien vaihtelut neljissä
viime eduskuntavaaleissa käyvät ilmi taulukosta 4.
4. Valresultatet.
Av tabell 4 framgår huru rösterna vid de fyra se-
naste riksdagsvalen fördelade sig på de olika partierna.
4. Votes gained by the différent parties.
P u o l u e e t — P a r t i e r
Parties
Sosialidemokraattinen puolue — Socialdemokra-
tiska partiet — Social Démocratie Party ....
Maalaisliitto — Agrarförbundet — Agrarian Party
Suonien kansan demokraattinen liitto — Demo-
kratiska förbundet för Finlands folk — Démo-
cratie League of the People of Finland
Kansallinen kokoomus — Nationella samlingspar-
tiet — National Coalition Party
Isänmaallinen kansanliike — Fosterländska folk-
rörelsen — Patriotic People's Movement
Ruotsalainen kansanpuolue — Svenska folkpartiet
• — Swedish People's Party
Ruotsalainen vasemmisto — Svenska vänstern —
— Swedish Lejt Wing
Suomen kansanpuolue — Finska folkpartiet —
Finnish People's Party
Kansallinen edistyspuolue — Nationella fram-
stegspartiet — National Progressive Party ....
Pienviljelijäin puolue — Småbrukarpartiet —
Small Farmers* Party
Vapaamielisten liitto — De frisinnades förbund
Liberal Union
Radikaalinen kansanpuolue — Radikala folkpar-
tiet — Radical Peoplé's Party
Muut 2) — övriga 2) — Other 2)



































































































Verrattuna vuoden 1948 eduskuntavaalien tulok-
siin Kansallinen kokoomus menetti äänistään 56 322
eli 17.6 %, Maalaisliitto 34 022 eli 7.5 %, Ruotsalai-
nen kansanpuolue 8 284 eli 5 .7% ja Sosialidemo-
kraattinen puolue 13 965 eli 2.8 %. Suomen kansan
demokraattisen liiton äänimäärä kohosi 15 543:lla
eli 4. i %. Jos Suomen kansanpuolueen äänimäärää
verrataan Kansallisen edistyspuolueen äänimäärään
vuonna 1948, todetaan 29489 äänen eli 40.2 %:n
lisäys.
Puolueiden äänimäärien keskinäisen suhteen muut-
tumisen vuoksi Kansallinen kokoomus ja Maalais-
liitto menettivät kumpikin viisi edustajanpaikkaa ja
Sosialidemokraattinen puolue yhden. Suomen kan-
san demokraattinen liitto voitti viisi uutta paikkaa,
ja jos Suomen kansanpuolueen edusta j alukua verra-
Jämfört med 1948 års val förlorade Nationella
samlingspartiet 56322 röster eller 17.6%, Agrar-
förbundet 34022 eller 7.5%, Svenska folkpartiet
8 284 eller 5.7% och Socialdemokratiska partiet
13 965 eller 2.8 %. Röstetalet för Demokratiska för-
bundet för Finlands folk steg med 15 542 eller 4. i %.
Om antalet röster som tillföll Finska folkpartiet
jämföres med Nationella framstegspartiets röste-
tal år 1948 kan man konstatera en ökning på 29 489
röster eller 40.2 %.
På grund av de proportionella förändringarna i
antalet röster partierna emellan förlorade Natio-
nella samlingspartiet och Agrarförbundet båda fem
riksdagsmandat och Socialdemokratiska partiet ett.
Demokratiska förbundet för Finlands folk vann
fem nya riksdagsmandat och om antalet riks-
l) Siitä Ruotsalaisella vapaamielisellä puolueella l 195 ääntä. — Därav hade Svenska frisinnade partiet l 195 röster. — Of which l 195
votes the Swedish Liberal Party.
') Kirjoitettuja ehdokaslistoja; vuoden 1951 lukuun sisältyvät Suomalaisen kansanpuolueen 243 ääntä, vuoden 1948 lukuun erillisen
ruotsalaisen ehdokaslistan 296 ääntä ja vuoden 1939 lukuun erillisen puoluekannaltaan tuntemattoman suomenkielisen ehdokaslistan 32
ääntä. — Skrivna kandidatlistor; i siffran för år 1951 ingå 243 röster för Suomalainen kansanpuolue, i siffran för år 1948 296 röster för en
separat svensk kandidatlista och i siffran för år 1939 32 röster för en separat finsk kandidatlista av okänd partitillhörighet. — W ritten list»
of candidates; the 1951 figure includes the 243 votes gained by Suomalainen kansanpuolue, the 1948 figure the 296 vote» gained by the separate
Swedish list of candidates, and the 1939 figure the 32 votes gained by a Finnish-language candidate list of unknown party dénomination.
taan Kansallisen edistyspuolueen edustajalukuun, on
siinä viiden edustajanpaikan suureneminen. Ruotsa-
lainen kansanpuolue voitti yhden edustajanpaikan.
— Naisedustajia valittiin 29, lisääntyen heidän
lukunsa viidellä.
Äänimäärältään oli Sosialidemokraattinen puolue
suurin kuudessa vaalipiirissä, nimittäin Uudenmaan
läänin, Turun 1. pohjoisessa, Hämeen läänin kum-
massakin, Kymen läänin ja Kuopion 1. itäisessä.
Maalaisliitto oli sekin suurimpana kuudessa vaali-
piirissä, nimittäin Mikkelin läänin, Kuopion 1. länti-
sessä, Vaasan 1. itäisessä ja pohjoisessa, Oulun ja
Lapin 1. vaalipiirissä. Ruotsalainen kansanpuolue
oli suurin Ahvenanmaan maakunnan ja Vaasan
1. eteläisessä vaalipiirissä ja Suomen kansan demo-
kraattinen liitto Turun 1. eteläisessä vaalipiirissä.
Edellä jo mainittiin, että eduskuntavaaleihin
osallistui l 825 779 valitsijaa, joista 874 737 miestä
ja 951 042 naista. Entiseen tapaan naiset suurissa
määrin antoivat äänensä miesehdokkaille, niin että
nämä yhteensä saivat l 462 105 ääntä, kun taas
naisehdokkaat saivat 238511 ääntä ja sekalistat
111 891 ääntä.
Vaalijärjestelmää vastaan on esitetty huomautus,
että sen perusteella, kun valtakunta on jaettu 15
vaalipiiriin, vaalien tulosta ei saada täysin suhteelli-
seksi eri vaaliliitoille annettuihin äänimääriin. Tau-
lukossa 5 on esitetty, kuinka monta edustajaa kukin
puolue sai äsken mainituissa neljissä eduskunta-
vaaleissa sekä laskelma minkälainen tulos, ilman
vaaliliittoja, olisi vuonna 1951 ollut, jos koko maa
olisi ollut yhtenä vaalipiirinä. Laskelmasta käy ilmi,
että Maalaisliitto nyt sai neljä edustajanpaikkaa
enemmän kuin täysi suhteellisuus olisi edellyttänyt
ja että Sosialidemokraattinen puolue, Suomen kan-
san demokraattien liitto, Kansallinen kokoomus ja
Suomen kansanpuolue jäivät kukin yhtä edustajan-
paikkaa vähemmälle.
Tämän laskelman merkitystä arvioitaessa on
otettava huomioon, että jos koko maa olisi ollut
yhtenä vaalipiirinä, äänimäärien jakautuminen eri
puolueille olisi muodostunut ainakin jonkin verran
toisenlaiseksi, koska pienet puolueet olisivat siinä
tapauksessa ilmeisesti asettaneet omia ehdokkaita
niissäkin vaalipiireissä, joissa he nyt eivät olleet
ehdokaslistoja laatineet, ja koska osanotto vaaleihin
Ahvenanmaalla olisi varmaan muodostunut ny-
kyistä paljonkin vilkkaammaksi. Lisäksi olisi uusia-
kin puolueita voinut esiintyä.
Myös sisältyy tähän taulukkoon laskelma, minkä-
laiseksi vaalien tulos vuonna 1951 olisi muodostunut,
jos edustajanpaikat olisi vaalipiireittäin jaettu ääni-
oikeutettujen luvun perusteella. Sen mukaan So-
sialidemokraattinen puolue ja Ruotsalainen kansan-
puolue olisivat kumpikin voittaneet yhden edustajan-
paikan, kun taas Maalaisliitto ja Suomen kansan
demokraattinen liitto olisivat kumpikin vastaavasti
menettäneet yhden. Eri vaalipiirien kohdalta muu-
tokset olisivat olleet huomattavat. Uudenmaan lää-
nin vaalipiiri olisi saanut 4 uutta edustajanpaikkaa
ja Turun 1. eteläinen, Hämeen 1. eteläinen ja Ky-
dagsmän, som tillhör Finska folkpartiet, jämföres
med Nationella framstegspartiets riksdagsmanna -
antal finns här en ökning på fem riksdagsmandat.
Svenska folkpartiet vann ett riksdagsmandat. —
29 kvinnor invaldes i riksdagen varigenom de kvinn-
liga folkrepresentanternas antal steg med fem.
Socialdemokratiska partiet hade den största ande-
len av rösterna i sex valkretsar, nämligen i Nylands
läns, i Åbo läns norra, i Tavastehus läns båda, i
Kymmene läns och Kuopio läns östra valkretsar.
Agrarförbundet hade också mest röster i sex val-
kretsar, nämligen i S:t Michels läns, i Kuopio läns
västra, i Vasa läns östra och norra, i Uleåborgs läns
och Lapplands läns valkretsar. Svenska folkpartiet
var störst i landskapet Ålands och Vasa läns södra
valkrets och Demokratiska förbundet för Finlands
folk i Åbo läns södra valkrets.
Tidigare har redan nämnts att l 825 779 väljare
röstade i valen. Av dem voro 874 737 män och
951 042 kvinnor. Såsom förut röstade kvinnorna i
stor utsträckning på manliga kandidater så att
dessa sammanlagt fingo l 462 105 röster medan de
kvinnliga kandidaterna fingo 238 511 röster och
blandade listor 111 891 röster.
Valordningen har kritiserats för att den inte
ger ett resultat som är strikt proportionellt med de
för varje valförbund avgivna rösterna, emedan riket
är indelat i 15 valkretsar. Tabell 5 visar huru
många representanter de olika partierna fingo in i
riksdagen vid de ovan nämnda fyra valen samt en
beräkning över hurudant valresultatet varit år
1951 om valförbund icke funnits och riket varit en
enda valkrets. Det framgår, att Agrarförbundet nu
fick fyra riksdagsmandat mera än den strikta pro-
portionaliteten förutsätter och att Socialidemokra-
tiska partiet, Demokratiska förbundet för Finlands
folk, Nationella samlingspartiet och Finska folk-
partiet fingo ett mandat för litet.
Då man bedömer betydelsen av denna beräkning
gäller det att beakta att om hela riket varit en
enda valkrets hade rösternas fördelning på partierna
åtminstone i någon mån varit annorlunda, emedan
de små partierna då sannolikt hade uppställt egna
kandidater också i de valkretsar, i vilka de nu inte
hade några kandidatlistor och emedan valdelta-
gandet på Åland troligen varit livligare. Dessutom
kunde det också ha förekommit nya partier.
I tabellen ingår också en beräkning över huru
valresultatet år 1951 hade gestaltat sig om riksdags-
mandaten fördelats i proportion till antalet röst-
berättigade i valkretsarna. Då hade Socialdemo-
kratiska partiet och Svenska folkpartiet vardera
erhållit ett riksdagsmandat mera, då däremot Agrar-
förbundet och Demokratiska förbundet för Finlands
folk båda hade förlorat ett. För valkretsarna hade
förändringarna varit betydande. Nylands läns val-
krets hade fått fyra nya mandat och Åbo läns
södra, Tavastehus läns södra och Kymmene läns
valkretsar vardera ett. Däremot hade Uleåborgs
2 Vaalitilasto 1951. 4844—52
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men 1. vaalipiiri kukin yhden. Sitä vastoin Oulun 1.
vaalipiiri olisi menettänyt 2 edustajanpaikkaa ja
Turun 1. pohjoinen, Kuopion 1. läntinen ja itäinen,
Vaasan 1. itäinen j a Lapin 1. vaalipiiri kukin yhden.
läns valkrets förlorat två riksdagsmandat och Åbo
läns norra, Kuopio läns västra och östra samt Vasa
läns östra och Lapplands läns valkretsar alla för-
lorat ett riksdagsmandat.
5. Representatives elected, by parties.
P u o l u e e t
P a r t i e r
Parties
Sosialidemokraattinen puolue — Socialdemokratiska par-
tiet — Social Démocratie Party
Maalaisliitto — Agrarförbundet — Agrarian Party
Suomen kansan demokraattinen liitto — Demokratiska
förbundet för Finlands folk — Démocratie League of
the People of Finland
Kansallinen kokoomus — Nationella samlingspartiet —
National Coalition Party
Isänmaallinen kansanliike — Fosterländska folkrörelsen
— Patriotic People's Movement
Ruotsalainen kansanpuolue — Svenska folkpartiet —
Swedish Peoplé's Party
Ruotsalainen vasemmisto — Svenska vänstern — Swe-
dish Left Wing
Suomen kansanpuolue — Finska folkpartiet — Finnish
Peoplé's Party
Kansallinen edistyspuolue — Nationella framstegspar-
tiet — • National Progressive Party
Pienviljelijäin puolue — Småbrukarpartiet — Small
Farmers1 Party







































Folkrepresentanterna fördelade efter parti
Distribution of representatives by parties
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1. Äänestysalueet, äänioikeutetut ja äänestäneet vaalipiireittäin v. 1951. —
Voting districts, persons entitled to vote and
Röstningsområden, röstberättigade och röstande valkretsvis år 1951.
































































Uudenmaan läänin — Nylands läns
Kaupungit — Städer — Towns
Kauppalat — Köpingar — Märket towns
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural districts . .
Turun 1. etel. — Åbo 1. södra
Kaupungit — Städer — Towns
Kauppalat — Köpingar — • Märket towns
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural districts . .
Turun 1. pohj. — Åbo 1. norra
Kaupungit — Städer — Towns
Kauppalat — Köpingar — Market towns
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural districts . .
Ahvenanmaan maakunnan — Landskapet Ålands —
Kaupunki — Stad — Town
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural districts . .
Hämeen 1. etel. — Tavastehus 1. södra
Kaupungit — Städer — Towns
Kauppalat — Köpingar — Market towns
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural districts . .
Hämeen 1. pohj. — Tavastehus 1. norra
Kaupunki — Stad — Town
Kauppalat — Köpingar — Market towns
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural districts . .
Kymen 1. — Kymmene 1
Kaupungit — Städer — Towns
Kauppalat — Köpingar — Market towns
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural districts . .
Mikkelin 1. — S:t Michels 1
Kaupungit — Städer — Towns
Kauppala — Köping — Market town
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural districts . .
Kuopion 1. länt. — Kuopio 1. västra
Kaupungit — Städer — Towns
Kauppala — Köping — Market town
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural districts . .
Kuopion 1. itäinen — Kuopio 1. östra
Kaupunki — Stad — Town
Kauppalat — Köpingar — Market towns
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural districts . .
Vaasan 1. itäinen — Vasa 1. östra
Kaupunki — Stad — Town
Kauppalat — Köpingar — Market towns
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural districts . .
Vaasan 1. etel. — Vasa 1. södra
Kaupungit — Städer — Towns
Kauppala — Köping — Market town
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural districts . .
Vaasan 1. pohj. — Vasa 1. norra
Kaupungit — Städer — Towns
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural districts . .
Oulun 1. — Uleåborgs 1
Kaupungit — Städer — Towns
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural districts . .
Lapin 1. — Lapplands 1
Kaupungit — Städer — Towns
Kauppala — Köping — Market town
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural districts . .
Koko maa — Hela riket — Whole country
Kaupungit — Städer — Towns
Kauppalat — Köpingar — Market towns





































































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a
R ö s t b e r ä t t i g a d e

































































































































































































Ä ä n e s-
Omassa äänestysalueessa
T eget röstningsområde

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Röstande i % av röst-
berättigade
































































































































































































































































2. Eri puolueiden äänimäärät vaalipiireittäin v. 1951. — Antalet röster för olika partier valkretsvis år 1951.
Total votes east for the différent parties, by électoral areas in 1951.
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Uudenmaan läänin — Nylands läns 97 815 19 066 66 368 50 633 72 388 29 950 37 2 600 338 857 1 475 340 332
Kaupungit — Städer — Towns 57246 772 40485 32005 39181 21730 13 1709 193141 674 193815
Kauppalat — Köpingar — Märket towns . 8 200 632 5 804 2 992 2 307 1 732 3 160 21 830 112 21 942
Maalaisk. — Ländsk. — Rur. distr 29 034 17 305 18 522 8 379 28 527 3 943 20 507 106 237 627 106 864
Vaaliliput muista vaalipiir. — Valsedlar
från övr. valkr. *) 3 335 357 1 557 7 257 2 373 2 545 1 224 17 649 62 17 711
Turun 1. etel. — Åbo 1. södra 37 990 30 624 38 453 22 270 12 932 15 550 — 24 157 843 944 158 787
Kaupungit — Städer — Towns 14 392 428 17 420 8 443 4 059 8 257 — 6 53 005 255 53 260
Kauppalat — Köpingar — Märket towns 2 789 383 2 848 1 641 1 093 912 — 1 9 667 42 9 709
Maalaisk. — Ländsk. — Rur. distr 20 175 29 465 17 711 10 733 7 276 5 739 — 11 91 110 600 91 710
Vaaliliput muista vaalipiir. — Valsedlar
från övr. valkr. ») 634 348 474 1 453 504 642 — 6 4 061 47 4 108
Turun 1. pohj. — Åbo 1. norra 38 969 32 665 31 630 25 040 — 4 944 — 24 133 272 957 134 229
Kaupungit — Städer — Towns 9 823 463 7 442 7 448 — 1 686 — 2 26 864 150 27 014
Kauppalat — Köpingar — M arket towns . 273 80 152 548 — 133 — — 1 186 5 1 191
Maalaisk. — Ländsk. — Rur. distr 28 098 31 729 23 362 15 230 — 2 698 — 19 101 136 749 101 885
Vaaliliput muista vaalipiir. — Valsedlar
från övr. valkr. ») 775 393 674 1 814 — 427 — 3 4 086 53 4 139
Ahvenanmaan — Ålands — — 228 — 5 452 — — 6 5 686 81 5 767
Kaupunki — Stad — Town — — 21 — 813 — — — 834 23 857
Maalaisk. — Ländsk. — Rur. distr — — 202 — 4 596 — — 6 4 804 53 4 857
Vaaliliput muista vaalipiir. — Valsedlar
från övr. valkr. ») — — 5 — 43 — — — 48 5 53
Hämeen 1. etel. — Tavastehus 1. södra . . 44 148 24 941 26 656 25 389 — 10 248 70 460 131 912 1 313 133 225
Kaupungit — Städer — Towns 10 756 314 6 686 7 746 — 4 051 6 131 29 690 213 29 903
Kauppalat — Köpingar — Märket towns 1 932 1 047 4 644 3 796 — 1 944 2 71 19 436 193 19 629
Maalaisk. — Ländsk. — Rur. distr. 24252 23211 14518 11673 — 3455 58 222 77389 . 810 78199
Vaaliliput muista vaalipiir. — Valsedlar
från övr. valkr. ») 1 208 369 808 2 174 — 798 4 36 5 397 97 5 494
Hämeen 1. pohj. — Tavastehus 1. norra . . 43 966 13 752 35 659 25 294 — 6 746 943 262 126 622 866 127 488
Kaupunki — Stad — Town 18 561 227 16 784 11 513 — 3 176 27 152 50 440 254 50 694
Kauppalat — Köpingar — MarM towns 3585 277 3501 1573 — 621 11 19 9587 66 9653
Maalaisk. — Ländsk. — Rur. distr 20 839 12 971 14 607 10 210 — 2 369 867 70 61 933 516 62 449
Vaaliliput muista vaalipiir. — Valsedlar
från övr. valkr. *) 981 277 767 1 998 — 580 38 21 4 662 30 4 692
Kymen 1. — Kymmene 1 51 142 40 278 18 938 23 190 — 7 709 — 4 069 145 326 962 146 288
Kaupungit — Städer — Towns 9 659 343 4 054 5 562 — 1 884 — 843 22 345 131 22 476
Kauppalat — Köpingar — Market towns 16 140 1 236 5 541 5 261 — 2 082 — 1 144 31 404 164 31 568
Maalaisk. — Ländsk. — Rur. distr 24 302 38 350 8 745 10 602 — 3 132 — 1 828 86 959 620 87 579
Vaaliliput muista vaalipiir. — Valsedlar
från övr. valkr. a) 1 041 349 598 1 765 — 611 — 254 4 618 47 4 665
Mikkelin L — S :t Michels 1 33102 33607 13169 12217 — 40221526 179 97822 966 98788
Kaupungit — Städer — Towns 5 760 376 2 631 4 332 — 1 486 27 33 14 645 120 14 765
Kauppala — Köping — Märket town .... 1 451 247 403 820 — 279 10 10 3 220 36 3 256
Maalaisk. — Ländsk. — Rur. distr 25 186 32 541 9 690 5 855 — 1 999 1 460 119 76 850 724 77 574
Vaaliliput muista vaalipiir. — Valsedlar
från övr. valkr. ») 705 443 445 1 210 — 258 29 17 3 107 86 3 193
Kuopion 1. länt. — Kuopio 1. västra . . 22 250 38 301 33 297 12 499 — 3 459 — 298 110 104 846 110 950
Kaupungit — Städer — Towns 4 351 523 4 440 5 501 — 1 579 — 59 16 453 75 16 528
Kauppala — Köping — Märket town .... 3 403 284 2 634 1 108 — 226 — 31 7 686 43 7 729
Maalaisk. — Ländsk. — Rur. distr 13 841 36 884 25 492 4 627 — 1 347 — 193 82 384 673 83 057
Vaaliliput muista vaalipiir. — Valsedlar
från övr. valkr. ») 655 610 731 1 263 — 307 — 15 3 581 55 3 636
Kuopion 1. it. — Kuopio 1. östra 29 098 26 096 14 800 8 791 — 4 366 — 13 83 164 844 84 008
Kaupunki — Stad — Town 1027 84 285 909 — 1 079 — — 3384 13 3397
Kauppalat — Köpingar — Märket towns 952 71 214 517 — 431 — — 2 185 10 2 195
Maalaisk. — Ländsk. — Rur. distr 26 677 25 627 13 980 6 574 — 2 486 — 9 75 353 753 76 106
Vaaliliput muista vaalipiir. — Valsedlar
från övr. valkr. *) 442 314 321 791 — 370 — 4 2 242 68 2 310
') Ballot papers from other électoral areas.
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Vaasan 1. it. — Vasa 1. östra 31 418 33 223 20 993 13 590 — 2 335 456 1 313 103 328 920 104 248
Kaupunki — Stad — Town 5187 418 3380 3005 — 919 3 287 13199 59 13258
Kauppalat — Köpingar — Market towns 2 181 205 1 703 549 — 152 6 62 4 858 35 4 893
Maalaisk. — Ländsk. — Rw. distr 23334 32089 15259 8748 — 1037 430 904 81801 769 82570
Vaaliliput muista vaalipiir. — Valsedlar
från övr. valkr. ») 716 511 651 1 288 — 227 17 60 3 470 57 3 527
Vaasan 1. etel. — Vasa 1. södra 11 630 21 239 13 901 15 378 24 503 1 280 — 549 88 480 463 88 943
Kaupungit — Städer — Towns 3 322 97 4 589 3 067 5 905 670 — 30 17 680 73 17 753
Kauppala — Köping — Market town . . 1 295 138 381 1 220 33 143 — 21 3 231 8 3 239
Maalaisk. — Ländsk. — Rur. distr 6 699 20 713 8 622 10 046 17 985 345 — 478 64 888 354 65 242
Vaaliliput muista vaalipiir. — Valsedlar
från övr. valkr. ») 314 291 309 1 045 580 122 — 20 2 681 28 2 709
Vaasan 1. pohj. — Vasa 1. norra 11 006 22 862 9 726 9 961 21 896 — — 36 75 487 434 75 921
Kaupungit — Städer — Towns 3 147 210 3 114 1 155 4 337 — — 1 11 964 88 12 052
Maalaisk. — Ländsk. — Rur. distr 7 501 22 249 6 280 8 033 17 071 — — 30 61 164 299 61 463
Vaaliliput muista vaalipiir. — Valsedlar
från övr. valkr. ») 358 403 332 773 488 — — 5 2 359 47 2 406
Oulun 1. — Uleåborgs 1 18 799 58 721 44 186 11 818 — 10 050 1 932 130 145 636 1 362 146 998
Kaupungit — Städer — Towns 5 379 994 7 668 4 479 — 4 218 25 31 22 794 180 22 974
Maalaisk. — Ländsk. — Rur. distr 12 877 57 014 35 638 6 095 — 5 212 1 894 86 118 816 1 170 119 986
Vaaliliput muista vaalipiir. — Valsedlar
från övr. valkr. ») 543 713 880 1 244 — 620 13 13 4 026 12 4 038
Lapin 1. — Lapplands 1 9 421 26 238 23 358 7 974 — 2 274 — 13 69 278 529 69 807
Kaupungit — Städer — Towns 2 712 879 5 775 2 073 — 539 — — 11 978 84 12 062
Kauppala — Köping — Market town .... 1 318 458 1 375 1 331 — 643 — 1 5 126 21 5 147
Maalaisk. — Ländsk. — Rur. distr 4 979 24 569 15 588 3 677 — 926 — 6 49 745 354 50 099
Vaaliliput muista vaalipiir. — Valsedlar
från övr. valkr.1) 412 332 620 893 — 166 — 6 2429 70 2499
i
Koko maa — Hela riket — Whole country 480 754 421 613 391 362 264 044 137 171 102 933 4 964 2)9 976 1 812 817 12 962 1 825 779
Kaupungit — Städer — Towns 151 322 6 128 124 774 97 238 54 295 51 274 101 3 284 488 416 2 392 490 808
Kauppalat — Köpingar — Market towns 49 519 5 058 29 200 21 356 3 433 9 298 32 1 520 119 416 735 120 151
Maalaisk. — Ländsk. — Rur. distr 267 794 404 717 228 216 120 482 75 455 34 688 4 729 4 488 1 140 569 9 071 1 149 640
Vaaliliput muista vaalipiir. — Valsedlar
från övr. valkr.1) 12119 5710 9172 24968 3988 7673 102 684 64416 764 65180
Prosentteina — I procent — Per 100
Uudenmaan 1. — Nylands 1 28.9 5.6 19.6 14.9 21.4 8.8 O.o 0.8 100.0
Turun 1. etel. — Åbo 1. södra 24.1 19.4 24.4 14.1 8.2 9.8 — O.o 100.0
Turun 1. pohj. — Åbo 1. norra 29.3 24.5 23.7 18.8 — 3.7 — O.o 100.0
Ahvenanmaan — Ålands — — 4.0 — 95.9 — — 0.1 100.0
Hämeen 1. etel. — Tavastehus 1. södra .. 33.5 18.9 20.2 19.2 — 7.8 O.i 0.3 100.0
Hämeen 1. pohj. — Tavastehus 1. norra .. 34.7 10.9 28.2 20.0 — 5.3 0.7 0.2 100.0
l Kymen 1. — Kymmene 1 35.2 27.7 13.0 16.0 — 5.3 — 2.8 100.0
Mikkelin 1. — S:t Michels 1 33.8 34.3 13.5 12.5 — 4.1 1.6 0.2 100.0
Kuopion 1. länt. — Kuopio 1. västra 20.2 34.8 30.2 11.4 — 3.1 — 0.3 100. o
Kuopion 1. it. — Kuopio 1. östra 35.0 31.4 17.8 10.6 — 5.2 — O.o 100.0
Vaasan 1. it. — Vasa 1. östra 30.4 32.1 20.3 13.2 — 2.3 0.4 1.3 100.0
Vaasani, etel. — Vasa 1. södra 13.1 24.0 15.7 17.4 27.7 1.5 — 0.6 100.0
Vaasan 1. pohj. — Vasa 1. norra 14.6 30.3 12.9 13.2 29.0 — — O.o 100.0
Oulun 1. — Uleåborgs 1 12.9 40.3 30.4 8.1 — 6.9 1.3 0.1 100.0
Lapin 1. — Lapplands 1 13.6 37.9 33.7 11.5 — 3.3 — O.o 100.0
Koko maa — Heja riket — Whole country 26.5 23.2 21.6 14.6 7.6 5.7 0.3 0.5 lOO.o
Kaupungit — Städer — Towns 31.0 1.3 25.5 19.9 11. l 10.5 O.o 0.7 100.0
Kauppalat — Köpingar — Market towns 41.5 4.2 24.4 17.9 2.9 7.8 0.0 1.3 100.0
Maalaisk. — Ländsk. — Rur. distr 23.5 35.5 20.0 10.6 6.6 3.0 0.4 0.4 100.0
Vaaliliput muista vaalipiir. — Valsedlar
från övr. valkr.1) 18.8 8.9 14.2 38.8 6.2 11.9 0.1 l.i 100.0
*) Ballot papert from nther électoral areas.
') Siitä Vapaamielisten liitolla 4 936, Radikaalisella kansanpuolueella 4 487 ja Suomalaisella kansanpuolueella 243 ääntä; kirjoitettuja listoja oli 310. —
Därav hade De frisinnades förbund 4 936, Radikala folkpartiet 4 487 och Suomalainen kansanpuolue 243 röster; antalet skrivna listor var 310. — Of which 4 936
votes the Liberal Union, 4 4X7 thé Radical People's Party and 243 Suomalainen kansanpuolue; number of written lists was 310.
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3. Äänestysalueet, äänioikeutetut ja äänestäneet sekä eri puolueiden äänimäärät
röster för olika partier






















































Electoral areas and Communes
1. Uudenmaan läänin vaalipiiri — Nylands
läns valkrets




















Helsingin mlk. — Helsinge
Hyvinkää — Hy vinge














Pornainen — • Borgnäs













Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilip-


























































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a
R ö s t b e r ä t t i g a d e
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*) Siitä Radikaalisella kansanpuolueella 1191, Vapaamielisten liitolla 1132 ja Suomalaisella kansanpuolueella 243 ääntä; kirjoitettuja
listor var 34. — Of which l 191 votes the Radical People's Party, 1132 the Liberal Union and 243 Suomalainen kansanpuolue; number of written
17
kunnittain v. 1951. — Röstningsområden, röstberättigade och röstande samt antalet
kommunvis år 1951.
and total votes east for the différent parties, by communes in 1951.
Äänestäneitä %:na
äänioikeutetuista
Röstande i % av röst-
berättigade
Persons who voted per 100 of


































































































































































Eri p u o l u e i d e n ä ä n i m ä är ä t — Ros t an t ale t för o l i k a p a r t i e r
Total votes east for the différent parties
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listoja oli 34. — Därav hade Radikala folkpartiet 1191, De frisinnades förbund 1132 och Suomalainen kansanpuolue 243 röster; antalet skrivna
lists uxu 34.




























































Electoral area» and Commune»
2. Turun läänin eteläinen vaalipiiri — Åbo
läns södra valkrets












































































































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a
R ö s t b e r ä t t i g a d e

































































































































































































































































































































































































































































































Röstande i % av röst-
berättigade
Penon» who voted per 100 of


















































































































































































E r i p u o l u e i d e n ä ä n i m ä ä r ä t — R ö s t a n t a l e t f ö r o l i k a p a r t i e r
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Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilip-
puja — F rån andra valkretsar insända
3. Turun läänin pohjoinen vaalipiiri —
^ — Åbo läns norra valkrets
Kaupungit — Städer — Towns
Pori — Björneborg
Kauppalat — Köpingar — Market towns
Ikaalinen
Vammala

































































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a
R ö s t b e r ä t t i g a d e






















































































































































































































































































































































































































































Röstande i % av röst-
berättigade
Persons who voted per 100 of






































































































































































E r i p u o l u e i d e n ä ä n i m ä ä r ä t — R ö s t a n t a l e t f ö r o l i k a p a r t i e r
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Porin mlk. — Björneborgs Ik
Punkalaidun









Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilip-
puja — Från andra valkretsar insända
valsedlar
4. Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri —
Landskapet Ålands valkrets
Kaupunki — Stad — Town
Maarianhamina — Mariehamn

















Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilip-
puja — Från andra valkretsar insända
valsedlar
5. Hämeen läänin eteläinen vaalipiiri —
Tavastehus läns södra valkrets
Kaupungit — Städer — Towns
Hämeenlinna — Tavastehus
Lahti


























































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a
R ö s t b e r ä t t i g a d e












































































































































































































































































































































































































l) Kirjoitettujen listojen luku. — Antalet skrivna listor. — Number of written lists.




Röstande i % av röst-
berättigade
Persons who voted per 100 of























































































































































E r i p u o l u e i d e n ä ä n i m ä ä r ä t — R ö s t a n t a l e t f ö r o l i k a p a r t i e r
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Electoral areas and Communes






























Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilip-
puja — Frän andra välkretsar insända
valsedlar
6. Hämeen läänin pohjoinen vaalipiiri —
Tavastehus läns norra valkrets
Kaupunki — Stad — Town
Tampere — Tammerfors
Kauppalat — Köpingar — Market towns
Mänttä
Nokia












































































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a
R ö s t b e r ä t t i g a d e
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Röstande i % av röst-
berättigade
Persons who voted per 100 of





































































































































































[Eri p u o l u e i d e n ä ä n i m ä ä r ä t — R ö s t a n t a l e t f ö r o l i k a p a r t i e r
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listor var 15. — Of which 247 votes the Liberal Union; number of written lists was 15.



































































Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilip-
puja — Från andra valkretsar insända
7. Kymen läänin vaalipiiri — Kymmene
läns valkrets
Kaupungit — Städer — Towns
Kotka
Lappeenranta — Villmanstrand
Kauppalat — Köpingar — Market towns
Kouvola























Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilip-


























































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a
R ö s t b e r ä t t i g a d e



































































































































































Ä ä n e s t ä n e i t ä — R ö s t a n d e
Person» who voted
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Röstande i % av röst-
berättigade
Persons who voted per 100 of








































































































































































E r i p u o l u e i d e n ä ä n i m ä ä r ä t — R ö s t a n t a l e t f ö r o l i k a p a r t i e r
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') Siltä Vapaamielisten liitolla 2 373 ja Radikaalisella



















































Electoral areas and Communes
8. Mikkelin läänin vaalipiiri — S:t Michels
läns valkrets
Kaupungit — Städer — Towns
Mikkeli — S:t Michel
Savonlinna — Nyslott
Kauppala — Köping — Märket town
Pieksämäki






























Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilip-
puja — Från andra valkretsar insända
valsedlar
9. Kuopion läänin läntinen vaalipiiri —
Kuopio läns västra valkrets
Kaupungit — Städer — Towns
Kuopio
Iisalmi
Kauppala — Köping — Market town
Varkaus
Maalaiskunnat — Landskommuner —
Rural districts
Hankasalmi
























































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a
R ö s t b e r ä t t i g a d e











































































































































































































































































































































































































') Siitä Vapaamielisten liitolla 106 ääntä; kirjoitettuja listoja oli 73. — Därav hade De frisinnades förbund 106 röster; antalet skrivna




Röstande i % av röst-
berättigade
Persons who voted per 100 of






















































































































































E r i p u o l u e i d e n ä ä n i m ä ä r ä t — R ö s t a n t a l e t f ö r o l i k a p a r t i e r
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listor var 73. — Of which 106 voteg the Liberal Union; number of written lists was 73.













































































Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilip-
puja — Frän andra välkretsar insända
valsedlar
10. Kuopion läänin itäinen vaalipiiri —
Kuopio läns östra valkrets
Kaupunki — Stad — Town
Joensuu
Kauppalat — Köpingar — Market towns
Lieksa
Nurmes
























Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilip-



























































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a
R ö s t b e r ä t t i g a d e





























































































































































Ä ä n e s t ä n e i t ä — R ö s t a n d e
Personi who voted
$ M 0?« i









































































































































































































































































Röstande i % av röst-
berättigade
Persons who voted per 100 of

































































































































































E r i p u o l u e i d e n ä ä n i m ä ä r ä t — R ö s t a n t a l e t f ö r o l i k a p a r t i e r
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Electoral areas and Communes
11. Vaasan läänin Itäinen vaalipiiri —
Vasa läns östra valkrets
Kaupunki — Stad — Town
Jyväskylä
Kauppalat — Köpingar — Market towns
Suolahti
Äänekoski


































Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilip-
puja — Från andra valkretsar insända
valsedlar
12. Vaasan läänin eteläinen vaalipiiri —
Vasa läns södra valkrets






























































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a
R ö s t b e r ä t t i g a d e














































































































































Ä ä n e s t ä n e i t ä — R ö s t a n d e
Persons who voted
*
















































































































































































































































Röstande i % av röst-
berättigade
Persons who voted per 100 of
















































































































































E r i p u o l u e i d e n ä ä n i m ä ä r ä t — R ö s t a n t a l e t f ö r o l i k a p a r t i e r








































































































































































































































































































































































































































































































































































») Siitä Radikaalisella kansanpuolueella 783 ja Vapaamielisten liitolla 524 ääntä; kirjoitettuja listoja oli 6. — Därav hade Radikala
the Liberal Union; number o/ written lists was 6.
') Siitä Radikaalisella kansanpuolueella 543 ääntä; kirjoitettuja listoja oli 6. — Därav hade Radikala folkpartiet 543 röster; antalet skrivna
folkpartiet 783 och De frisinnades förbund 524 röster; antalet skrivna listor var 6. — Of which 713 votes thé Radical People's Party and 524
listor var 6. — Of which 543 votes thé Radical People's Party; number of written lists was 6.

























































Electoral areas and Communes





























Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilip-
puja — Frän andra valkretsar insända
valsedlar
13. Vaasan läänin pohjoinen vaalipiiri —
Vasa läns norra valkrets
Kaupungit — Städer — Towns
Kokkola — Gamlakarleby
Pietarsaari — Jakobstad
Uusikaarlepyy — • Nykarleby















































































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a
R ö s t b e r ä t t i g a d e






























































































































































































































































































































































































































































Röstande 1 % av röst-
berättigade
Person» who voted per 100 of









































































































































































E r i p u o l u e i d e n ä ä n i m ä ä r ä t — R ö s t a n t a l e t f ö r o l i k a p a r t i e r
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Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilip-
puja — Från andra valkretsar insända
valsedlar
14. Oulun läänin vaalipiiri — Uleåborgs
läns valkrets


































































































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a
R ö s t b e r ä t t i g a d e








































































































































































































































































































































































































































































Röstande i % av röst-
berättigade
°ersons who voted per 100 of



















































































































E r i p u o l u e i d e n ä ä n i m ä ä r ä t — R ö s t a n t a l e t f ö r o l i k a p a r t i e r
Total votes east for the différent parties
V
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Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilip-
puja — Från andra valkretsar insända
valsedlar ,
15. Lapio läänin vaalipiiri — Lapplands
läns valkrets
Kaupungit — Städer — Towns
Kemi
Tornio — Torneå
Kauppala — Köping — Märket town
Rovaniemi
Maalaiskunnat — Landskommuner —
Rural districts





















Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilip-



























































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a
R ö s t b e r ä t t i g a d e










































































































































































































































































































































































































































Röstande 1 % av röst-
berättigade
Perton» who voted per 100 of










































































































E r i p u o l u e i d e n ä ä n i m ä ä r ä t — R ö s t a n t a l e t f ö r o l i k a p a r t i e r





























































































































































































































































































































































































































































































































































































4. Äänien jakaantuminen erilaatuisille ehdokaslistoille v. 1951. —










P u o l u e e t
P a r t i e r
Parties
Sosialidemokraattinen puolue — Socialdemokra-
tiska partiet — Social Démocratie Party
Maalaisliitto — Agrarförbundet — Agrarian Party
Suomen kansan demokraattinen liitto — Demo-
kratiska förbundet för Finlands folk — Démo-
cratie League of the People of Finland
Kansallinen kokoomus — Nationella samlings-
partiet — National Coalition Party
Ruotsalainen kansanpuolue — Svenska folkpar-
tiet — Swedish Peoplé's Party
Suomen kansanpuolue — Finska folkpartiet —
Finnish Peoplé's Party
Pienviljelijäin puolue — Småbrukarpartiet —
Small Farmers' Party
Muut puolueet — övriga partier — Other parties
Yhteensä — Summa — Total
Ääniä ehdokaslistoilla, joissa oli — Antalet röster pä kandidat-
Foto* by list» of candidates

































































V a a l i p i i r i t
V a l k r e t s a r
Electoral area»




Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — Från
andra valkretsar insända valsedlar
Turun 1. eteläinen — Åbo 1. södra
Kaupungit • — Städer
Kauppalat — Köpingar
Maalaiskunnat — Landskommuner
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — Från
andra valkretsar insända valsedlar




Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — Från
andra valkretsar insända valsedlar
Ahvenanmaan maakunnan — Ländsk. Ålands
Kaupunki — Stad
Maalaiskunnat — Landskommuner
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — Från
andra valkretsar insända valsedlar
Hämeen 1. eteläinen — Tavastehus 1. södra
Kaupungit • — Städer
Kauppalat — Köpingar
Maalaiskunnat — Landskommuner
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — Från
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') Lisäksi tulee 310 hyväksyttyä kirjoitettua ehdokaslistaa, joiden muodosta ei ole tietoa. — Därtill kommer 310 godkända skrivna kandi-
41







































Ääniä ehdokaslistoilla, joissa ehdokkaina oli
Antalet röster på kandidatlistor, som upptogo













































Godkända och kasserade valsedlar år 1951.
v a a l i l i p p u j a — K a s s e r a d e v a 1 s e d 1 a r — DisaUotved ballot paper s
O r s a k e n t i l l k a s s e r i n g e n — Reason for disaUowance
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datltotor, vilkas sammansättning är okänd. — In addition there are 310 approuwd written list» of candidate», of unknown compoiitian.























































V a a l i p i i r i t
V a l k r e t s a r
Electoral areas
Hämeen 1. pohjoinen — Tavastehus 1. norra
Kaupunki — Stad .•
Kauppalat — Köpingar
Maalaiskunnat — Landskommuner
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — Från
andra valkretsar insända valsedlar




Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — Från
andra valkretsar insända valsedlar




Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — Från
andra valkretsar insända valsedlar




Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — Från
andra valkretsar insända valsedlar




Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — Från
andra valkretsar insända valsedlar




Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — Från
andra valkretsar insända valsedlar




Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — Från
andra valkretsar insända valsedlar
Vaasan 1. pohjoinen — Vasa 1. norra
Kaupungit — Städer
Maalaiskunnat — Landskommuner
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — Från
andra valkretsar insända valsedlar
Oulun 1. — Uleäborgs 1.
Kaupungit — Städer
Maalaiskunnat — Landskommuner
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — Från
andra valkretsar insända valsedlar
Lapin 1. — Lapplands 1
Kaupungit — Städer . . .
Kauppala — Köping
Maalaiskunnat — Landskommuner
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — Från
andra valkretsar insända valsedlar
Koko maa — Hela riket — Whole country
Kaupungit — Städer — Towns
Kauppalat — Köpingar — Märket towns
Maalaiskunnat — Landskommuner — RUT. distr.
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — Från
andra valkretsar insända valsedlar — Ballot papers

































































































































































































































































































v a a l i l i p p u j a — K a s s e r a d e v a l s e d l a r — DitaUowed ballot papers
O r s a k e n t i l l k a s s e r i n g e n — Reason for dûàttowance
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6. Vaaliliitot vaalipiireittäin ja puolueittain y. 1951.
Valförbunden fördelade på valkretsar och partier år 1951.
Number of électoral unions, by électoral areas and parties in 1951.
V a a l i p i i r i t
V a l k r e t s a r
Electoral areas
Uudenmaan 1. — Nylands 1
Turun 1. etel. — Åbo 1. södra
Turun 1. pohj. — Åbo 1. norra
Ahvenanmaan — Ålands
Hämeen 1. etel. — Tavastehus 1. södra . .
Hämeen 1. pohj. — Tavastehus 1. norra . .
Kymen 1. — Kymmene 1
Mikkelin 1. — S:t Michels 1
Kuopion 1. länt. — Kuopio 1. västra
Kuopion 1. it. — Kuopio 1. östra
Vaasan 1. it. — Vasa 1. östra
Vaasan 1. etel. — Vasa 1. södra
Vaasan 1. pohj. — Vasa 1. norra
Oulun 1. — Uleåborgs l
Lapin 1. — Lapplands l
Koko maa — Hela riket — Whole country
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1) Kansallisella kokoomuksella, Pienviljelijäin puolueella, Vapaamielisten liitolla ja Suomalaisella kansanpuolueella oli yhteinen vaali-
liitto. — Nationella samlingspartiet, Sm&brukarpartlet, De frisinnades förbund och Suomalainen kansanpuolue hade gemensamt valför-
bund. — The National Coalition Party, Small Farmers' Party, Liberal Union and Suomalainen kansanpuolue together formed an Electoral Union.
') Maalaisliitolla ja Ruotsalaisella kansanpuolueella yhteinen vaaliliitto. — Agrarförbundet och Svenska folkpartiet hade gemensamt val-
förbund. — The Agrarian Party and the Swedish People's Party together formed an Electoral Union.
') Kansallisella kokoomuksella ja Vapaamielisten liitolla yhteinen vaaliliitto. — Nationella samlingspartiet och De frisinnades förbund
hade gemensamt valförbund. — The Nationat Coalition Party and the Liberal Union together formed an Electoral Union.
4) Kansallisella kokoomuksella ja Suomen kansanpuolueella yhteinen vaaliliitto. — Nationella samlingspartiet och Finska folkpartiet
hade gemensamt valförbund. — The National Coalition Party and the Finnish People's Party together formed an Electoral Union.
') Maalaisliitolla ja Suomen kansanpuolueella yhteinen vaaliliitto.— Agrarförbundet och Finska folkpartiet hade gemensamt valförbund.
— The Agrarian Party and the Finnish People's Party together formed an Electoral Union.
') Ruotsalaisella kansanpuolueella ja Suomen kansan demokraattisella liitolla kummallakin yksi lista. — Svenska folkpartiet och Demo-
kratiska förbundet för Finlands folk hade envar en lista. — The Swedish People's Party and thé Démocratie League of the People of Finland
have one list each.
') Pienviljelijäin puolueen lista. — Smäbrukarpartiets lista. — Small Fafmers' Party List.
') Vapaamielisten liiton lista. — Listan för De frisinnades förbund. — Liberal Union List.
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7. Ehdokkaat ja ehdokaslistat vaalipiireittäin ja puolueittani v. 1951.
Kandidaterna och kandidatlistorna fördelade på valkretsar och partier år 1951.
Number of candidates and lists of candidates, by électoral areas and parties in 1951.
V a a l i p i i r i t
V a l k r e t s a r
Electoral areas
Uudenmaan 1. — Nylands 1. . .
Turun 1. eteläinen — Åbo 1.
södra
Turun 1. pohjoinen — Åbo 1.
norra
Ahvenanmaan — Ålands —
Hämeen 1. eteläinen — Tavaste-
hus 1. södra
Hämeen 1. pohjoinen — Ta-
vastehus 1. norra
Kymen 1. — Kymmene 1
Mikkelin 1. — S:t Michels 1. . .
Kuopion 1. läntinen — Kuopio
1. västra
Kuopion 1. itäinen <— Kuopio 1.
östra
Vaasan 1. itäinen — Vasa 1.
Östra
Vaasan 1. eteläinen — Vasa 1.
södra
Vaasan 1. pohjoinen — Vasa 1.
norra
Oulun 1. — Uleåborgs l
Lapin 1. — Lapplands l
Yhteensä — Summa — Total
Ehdokkaista naisia — Kvinn-





1 vaalipiirissä — 1 valkrets —
1 électoral area
2 vaalipiirissä — 2 valkretsar —
2 électoral areas
3 vaalipiirissä — 3 valkretsar —
3 électoral areas
4 vaalipiirissä — 4 valkretsar —
4 électoral areas
5 vaalipiirissä — 5 valkretsar —
5 électoral areas
Puolueiden todellinen ehdokas-
luku — Faktiska antalet kan-
didater inom de olika par-
tierna — Factual number of
candidates toithin différent par-
ties
Niistä naisia — Därav kvin-





















































































































































































































































































































































































































































































8. Valitut edustajat puolueittain v. 1951. — Valda riksdagsmän partivis år 1951.
Representatives elected, by parties in 1951.
Vaalipiirit — Valkretsar
Electoral area»
a) Vaalipiireittäin — V
Uudenmaan läänin — Nylands läns
Turun 1. eteläinen — Åbo 1. södra
Turun 1. pohjoinen — Åbo 1. norra
Ahvenanmaan — Ålands
Hämeen 1. eteläinen — Tavastehus 1. södra
Hämeen 1. pohjoinen — Tavastehus 1. norra
Kymen 1. — Kymmene 1
Mikkelin 1. — S:t Michels 1
Kuopion 1. läntinen — Kuopio 1. västra
Kuopion 1. itäinen — Kuopio 1. östra
Vaasan 1. itäinen — Vasa 1. östra
Vaasan 1. eteläinen — Vasa 1. södra
Vaasan 1. pohjoinen — Vasa 1. norra
Oulun 1. — Uleåborgs l
Lapin 1. — Lapplands l
Koko maa — Hela riket — W hök country
Niistä naisia — Därav kvinnor — Of which women
b) Asuinpaikan mukaan -
Kaupungeissa asuvia — Stadsbor — City dwéllers
Maaseudulla asuvia — Landsbor — County dwéllers
Yhteensä — Summa — Total
Valittu — Valda — Ekcted
omasta vaalipiiristään — i egen valkrets — in their
own électoral area
toisesta vaalipiiristä — i annan valkrets — in another
électoral area
c) Iän mukaan
22 — 24 vuotta — år — years of age
25—29 » — » — »
30—34 » — » — »
35 — 39 » — ,> — »
40 — 44 » — » — >>
46 — 49 » — » — »
50 — 54 » — » — »
55 — 69 » — » — »
60—64 » — » — »
66—69 ,> — » — »
70—74 » — » — »
Yhteensä — Summa — Total
d) Valtiopäivien luvun mukaan, joilla enn<






































































































































































































































































































































































































e) Ammatin ja puolueen mukaan. — Efter yrke och parti. — By profession and party.
Ammatti — Yrke
Profession
Maa- ja metsätalous sivuelinkeinoilleen — Jord- och
skogsbruk med binäringar — Agriculture, forestry and
related activities 7 41
Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk —
Industries and handicrafts 9 l
Slita sanomalehdentoimittajia — Därav journalister — Of which
journalists g
Kauppa — Handel — Commerce 7
Liikenne — Samfärdsel — Transport and communications l
Palvelukset yhteiskunnalle ja elinkeinoelämälle — Tjän-
ster till samhället och näringslivet — Oouvernment
community and business services 29 9
Henkilökohtaiset palvelukset — Personliga tjänster —
Personal services
Ilman ammattia — Utan yrke — No profession
Yhteensä — Summa — Total 53 51
Niistä naisia — Därav kvinnor — Of which women 9 4
11
15
4
3
13
43
9
16
28
5
15
l
10
l
72
30
17
15
l
80
200
29
7
4
3
l
15
2
29
